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雅安地震における伝統的集落の被害調査
ー雅安望魚古鎮を事例としてー
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Wangyu is a tranditional historic village of Sichuan province in China. On April 20th, 2013, a devastating earthquake 
measuring 7 on Richter scale struck Yaan, Sichuan province. Now there are 44 historic wooden buildings in Wangyu. 
The purpose of this report is to study the damaged situation of these historic buildings in the earthquake, and then 
attempt to find the weak points in these buildings. Also this report will be beneficial to the mitigation and prevention of 
historic buildings in Yanan.  
   




































































4 図 5 斜面の被害        図 6 擁壁の崩壊








































判断要素     判断内容
地盤      状態、傾斜等の確認
構造      改造さらた構造があるか
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